









































































































































































































































































































1938/3/24 山根末吉 伍長 松江市和多見 台児庄
1938/3/24 永瀬民 歩伍長 松江市乃木 台児庄
1938/3/24 三澤整一 歩上 能義郡安来 三里庄
1938/3/24 細田功 歩上 能義郡広瀬 台児庄
1938/3/24 八沢好夫 歩伍 仁多郡布勢 台児庄
1938/3/24 宮崎栄吉 歩上 仁多郡三成 台児庄
1938/3/24 高橋利一 歩上 仁多郡八川 台児庄
1938/3/24 阿合己範 歩伍 仁多郡馬木 支那
1938/3/24 新田傳市 歩伍 大原郡阿用 台児庄
1938/3/24 長谷川栄蔵 歩伍 大原郡加茂 台児庄
1938/3/24 古林留由 歩伍 隠岐郡五箇 台児庄
1938/3/24 重栖光人 伍長 隠岐郡五箇 台児庄
1938/3/24 前田徳市 歩上 海士郡海士 台児庄
1938/3/24 谷徳市 伍長 知夫郡知夫 台児庄
1938/3/24 辻野馳一 歩軍 米子市観音寺 台児庄
1938/3/24 加藤信夫 歩伍 気高郡安長 台児庄
1938/3/24 長谷川玉平 歩上 気高郡河原 台児庄
1938/3/24 松下長久　 歩上 気高郡松原 台児庄
1938/3/24 前野政晴　 歩伍 気高郡岩坪 台児庄
1938/3/24 谷川良吉 歩伍 気高郡青谷 三里庄 *
1938/3/24 狩野長利 歩上 東伯郡東園 台児庄
1938/3/24 堀口勇 歩上 東伯郡妻波 台児庄
1938/3/24 尾崎重雄 歩伍 東伯郡米田 三里庄 *
1938/3/24 黒川憲博 歩上 東伯郡巌城 台児庄
1938/3/24 小田末広 歩軍 東伯郡横田 三里庄
1938/3/24 大田巌 歩上 東伯郡上大立 台児庄
1938/3/24 朝倉定光 歩伍 東伯郡田後 台児庄
1938/3/24 前田優 歩准　 東伯郡門田 台児庄
1938/3/24 高塚良治 歩上 西伯郡諏訪 台児庄
1938/3/24 奥谷勤 歩大尉 西伯郡浦津 台児庄 *
1938/3/24 安村基 歩上 西伯郡古豊千 台児庄
1938/3/24 前田来一 歩伍 西伯郡平岡 台児庄
1938/3/25 森井要口郎 伍 松江市東本 山東省前（临）城
1938/3/25 山根恒雄 歩伍 能義郡広瀬 北支
1938/3/25 松本強一 輜重上 周吉郡西郷 支那
1938/3/25 濱尾一郎 歩伍 鳥取市賀露 敦上 *
1938/3/25 山根恒雄 歩伍 米子市角盤 棗荘
1938/3/25 森山寿次 歩上 西伯郡中町 台児庄
1938/3/25 仲村寿一 歩上 西伯郡真野 台児庄
1938/3/26 早間夫之助 曹 松江市中原 台児庄
1938/3/26 安倍武雄 歩上 松江市古市原 台児庄
1938/3/26 福島岩市 歩上 八束郡意東 台児庄
1938/3/26 近藤忠一 歩上 能義郡赤江 台児庄
1938/3/26 小竹茂治 歩上 日野郡福塚 台児庄
1938/3/27 永久巌 歩伍長 松江市大庭 台児庄
1938/3/27 坂根幸雄 歩伍長 松江市大庭 台児庄
1938/3/27 仁宮義雄 歩伍 八束郡森山 台児庄
1938/3/27 松本厳 歩伍 八束郡千酌 台児庄
1938/3/27 小竹原安政 歩上 八束郡講武 台児庄
1938/3/27 副頼恵吉 輜重上 八束郡意東 支那
1938/3/27 石本与一 歩伍 八束郡出雲郷 一野戦病院
1938/3/27 松井秀清 歩上 八束郡来待 台児庄
1938/3/27 伊藤敏雄 大尉 八束郡玉湯 台児庄
1938/3/27 渡部芳夫 歩伍 能義郡安来 台児庄 *
1938/3/27 足立一智 歩上 能義郡布部 台児庄 *
1938/3/27 真鶴武雄 歩伍 仁多郡八川 台児庄
1938/3/27 安部清 歩伍 大原郡大東 台児庄 *
1938/3/27 内田道雄 歩上 大原郡幡屋 台児庄
1938/3/27 藤原好市 輜重上 大原郡斐伊 支那
1938/3/27 陶山重直 歩上 大原郡日登 台児庄
1938/3/27 大江定一 歩伍 海士郡海士 台児庄 *
1938/3/27 湯本冨美 歩上 海士郡海士 台児庄
1938/3/27 田中定竹 伍長 知夫郡浦郷 台児庄
1938/3/27 野川順 歩伍 米子市茶町 孟庄
1938/3/27 山根勝實 歩軍 気高郡下砂見 台児庄
1938/3/27 杉原貞明 歩伍 気高郡宝木 台児庄
1938/3/27 山下秋義 歩伍 気高郡会下 台児庄
1938/3/27 原田幸雄 歩上 気高郡早牛 台児庄
1938/3/27 田中一美 歩軍 気高郡鷲峰 台児庄
1938/3/27 妻藤潔 歩伍 東伯郡湊町 台児庄
1938/3/27 村木勝利 歩中尉 東伯郡新町 台児庄
1938/3/27 筏津春美 歩伍 東伯郡別所 嶧県孟庄
1938/3/27 井上克己 歩伍 東伯郡鋤 台児庄
1938/3/27 小谷源蔵 歩上 東伯郡大谷 台児庄裴庄
1938/3/27 安田吉蔵 歩上 東伯郡宇野村 台児庄
1938/3/27 山田武 歩伍 東伯郡野方 台児庄
1938/3/27 田中繁義 歩上 東伯郡門田 台児庄
1938/3/27 加門正義 歩上 西伯郡久吉 台児庄
1938/3/27 岡田茂章 歩伍 西伯郡市山 台児庄
1938/3/27 斉木文右衛門 歩伍 西伯郡保田 台児庄
1938/3/27 金田幸広　 中尉 日野郡焼杉 台児庄
1938/3/27 松原芳雄 歩中尉 日野郡下安井 三里庄 *
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台児庄派遣部隊の再戦 ─第二回攻城 （姜克實）
　注
１．増援部隊の編制は「歩兵第六十三聯隊 台児庄攻略戦闘詳報」中№846. №868. №893（JACAR：Ref.
C11111252700.）より、人員、武器の構成状況は、同資料「附表其十三」（JACAR：Ref.C11111253800. №
1105）より算出。






６．JACAR：Ref. C11111266500. №818‒817.（前掲歩兵第六十三連隊第二大隊第五中隊 台児荘附近戦闘詳報）。
７．「二六号那天，敌人从大北门进来，占领了清真寺」前掲盛成《台儿庄记事》、232頁。
８．JACAR：Ref.C11111253400. №937. 前掲歩兵第六十三聯隊 台児庄攻略戦闘詳報。
９．台児荘附近の戦闘に於ける教訓、JACAR：Ref.C11111730600. №1660. 支那事変初期 北支における十五榴部
隊を中心とする砲兵戦史資料。
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1938/3/27 小竹原安政 歩上 八束郡講武 台児庄
1938/3/27 副頼恵吉 輜重上 八束郡意東 支那
1938/3/27 石本与一 歩伍 八束郡出雲郷 一野戦病院
1938/3/27 松井秀清 歩上 八束郡来待 台児庄
1938/3/27 伊藤敏雄 大尉 八束郡玉湯 台児庄
1938/3/27 渡部芳夫 歩伍 能義郡安来 台児庄 *
1938/3/27 足立一智 歩上 能義郡布部 台児庄 *
1938/3/27 真鶴武雄 歩伍 仁多郡八川 台児庄
1938/3/27 安部清 歩伍 大原郡大東 台児庄 *
1938/3/27 内田道雄 歩上 大原郡幡屋 台児庄
1938/3/27 藤原好市 輜重上 大原郡斐伊 支那
1938/3/27 陶山重直 歩上 大原郡日登 台児庄
1938/3/27 大江定一 歩伍 海士郡海士 台児庄 *
1938/3/27 湯本冨美 歩上 海士郡海士 台児庄
1938/3/27 田中定竹 伍長 知夫郡浦郷 台児庄
1938/3/27 野川順 歩伍 米子市茶町 孟庄
1938/3/27 山根勝實 歩軍 気高郡下砂見 台児庄
1938/3/27 杉原貞明 歩伍 気高郡宝木 台児庄
1938/3/27 山下秋義 歩伍 気高郡会下 台児庄
1938/3/27 原田幸雄 歩上 気高郡早牛 台児庄
1938/3/27 田中一美 歩軍 気高郡鷲峰 台児庄
1938/3/27 妻藤潔 歩伍 東伯郡湊町 台児庄
1938/3/27 村木勝利 歩中尉 東伯郡新町 台児庄
1938/3/27 筏津春美 歩伍 東伯郡別所 嶧県孟庄
1938/3/27 井上克己 歩伍 東伯郡鋤 台児庄
1938/3/27 小谷源蔵 歩上 東伯郡大谷 台児庄裴庄
1938/3/27 安田吉蔵 歩上 東伯郡宇野村 台児庄
1938/3/27 山田武 歩伍 東伯郡野方 台児庄
1938/3/27 田中繁義 歩上 東伯郡門田 台児庄
1938/3/27 加門正義 歩上 西伯郡久吉 台児庄
1938/3/27 岡田茂章 歩伍 西伯郡市山 台児庄
1938/3/27 斉木文右衛門 歩伍 西伯郡保田 台児庄
1938/3/27 金田幸広　 中尉 日野郡焼杉 台児庄
1938/3/27 松原芳雄 歩中尉 日野郡下安井 三里庄 *
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24．JACAR：Ref.C11111572000. No.1285‒1289. 南部山東省 勦滅作戦 第2期戦闘詳報 戦闘詳報第7・9・10号 昭
和13年4月8日〜昭和13年4月27日（防衛省防衛研究所）。
25．第十師団司令部、昭和14年3月24日調「各期戦闘に於ける死傷表」により算出。JACAR：Ref.C11111031400.
磯谷兵団（10Ｄ）戦闘経過概要図 昭和12年8月20日〜14年3月13日（防衛省防衛研究所）。
26．「派遣輸送概見表」によると、第六十三聯隊の補充輸送は、青島の到着予定は4月22‒23日となる。たとえ遅
延がなくても、南部山東の前線に到着する時期は、5月の手前になろう。「派遣輸送概見表」「大陸指第113
号に関する件」JACAR：Ref.C04120358900.（画像5/6、№1042）昭和13年 「陸支密大日記 第16号」（防衛省
防衛研究所）。
27．前掲第十師団司令部、昭和14年3月24日調「各期戦闘に於ける死傷表」 JACAR：Ref.C11111031400.
